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U niversidad A utónom a del E stad o de M éxico 
 
Secretaria  de D ocencia  
Coordinación  G enera l de Estudios Superiores  
FM V Z Á rea  de D ocencia  Producción  anim al 
 
I. ID EN TIFIC A C IÓ N  D EL C U R SO                                           C U N IC U LTU R A  
O R G A N ISM O  A C A D ÉM IC O : FA C U LTA D  D E M ED IC IN A  VETER IN A R IA  Y ZO O TEC N IA  
Program a Educativo : L icenc iatura en M edic ina Veterinaria  y  Zootecnia  
  
 
Á rea de docencia: Producc ión Anim al 
A probación por los H . H . C onsejos 
A cadém ico y de G obierno  
 
Fecha:17/07/2013   
Program a elaborado por: 
M VZ. Ale jandro C arbaja l Ezeta  
Program a revisado: 
M VZ Ale jandro C arbaja l Ezeta  
Fecha de elaboración: 28 
de jun io 2013  
Fecha de revisión:  
Julio  2013 
C lave  
H oras de 
teoría  
H oras de 
práctica  
Total de 
horas  
C réditos  
Tipo de U nidad 
de A prendizaje  
C arácter de la  
U nidad de 
A prendizaje  
N úcleo de 
form ación  
M odalidad 
L43750 2 2 4 6 C urso-Taller O ptativa  obligatoria 
de elección 
Integral Presencia l 
Prerrequisitos  (conocim ientos previos): 
Alim entos y  A lim entac ión, R eproducc ión, 
Eto logía y  Bienestar Anim al, Pato logía, 
G enética  
U nidad de A prendizaje A nteceden te: 
Inocuidad Alim entaria , Industria lizac ión de 
Productos de O rigen Anim al, Adm in is trac ión y   
D esarro llo  Em presaria l.  
U nidad de A prendizaje C onsecuente:  
 
Program as educativos en los que se im parte:  Licenciatura de  M edicina Veterinaria y Zootecnia  
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II. PR ESEN TA C IÓ N   
Esta un idad de aprendiza je se propone sobre la  necesidad de una evoluc ión de la  enseñanza centrada exc l us ivam ente en e l proceso de 
producc ión propuesto por la  escuela trad ic ionalis ta , ahora se requiere que e l estud iante de l curso de cunicu ltura conozca no so lo e l proceso de 
producc ión prim aria  s ino que se preocupe por e l desarro llo  de nuevos procesos y  prod uctos para dar va lor agregado a l producto prim ario , con 
la  ca lidad que e l c liente m erece y  ex ige com o una ruta insos layable para m ejorar los índ ices de producc ión, productiv idad y  c om petitiv idad de 
las em presas ganaderas productoras de conejos y  de la  red de va lor a  la  que pertenece. La h is toria  rec iente así nos lo  ha enseñado, m uestra 
de e llo  es e l crec im iento en núm ero, tam año y ub icac ión de las em presas productoras de conejos en e l país , donde e l Estado de  M éxico es e l 
m ayor representante  
 
III. L IN EA M IEN TO S D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE 
D O C EN TE D ISC EN TE 
- M ostrar responsabilidad por llegar puntualm ente a las ses iones  
- D ar cum plim iento to ta l a l program a  
- Tratar con respeto a los a lum nos  
- C uidar su im agen personal 
- H acer uso correcto de l lenguaje c ientífico, técn ico y  cotid iano  
- L legar puntualm ente a cada ses ión  
- Partic ipar de m anera proactiva para cum plir con todas y  cada una de 
las activ idades program adas  
- C onducirse con respeto entre com pañeros y  profesor  
- As is tir a l 80%  de las ses iones  
 
IV.  PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR E N D IZA JE 
Form ar profes ionales con com petencias para:  
Prom over, coord inar y  hacer e fic iente e l proceso de producc ión de conejos  
D ar respuesta a las dem andas de los ganaderos productores de conejos en la  escala en que se encuentren  
C ontribu ir con so luc iones orientadas a m ejorar la  productiv idad, com petitiv idad y  v iab ilidad de las em presas cuníco las  
 
V. C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
- C onocer y  e jecutar e l proceso de producc ión  
- C onocer las buenas prácticas de producc ión y  las buenas prácticas de m anufactura y  auditar granjas cuníco las y  m ataderos para evaluar 
e l grado de aseguram iento de la  ca lidad e inocuidad a lim entaria  
- C onocer los procesos bás icos en la  e laborac ión de productos con va lor agregado  
- C onocer y  hacer uso de estrateg ias de m arketing para pos ic ionar los pr oductos en e l m ercado  
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VI.  Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O  
Em presa cunico la propia, Asesoría a productores cunico las  y  D ifus ión de la  activ idad cunico la  
 
VII.  ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE  
Salón de c lase, granja cuníco la y  la  p lanta de procesam iento de a lim entos  
 
VIII.  N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA  (In ic ia l, entrenam iento, com ple jidad crec iente, ám bito  d iferenc iado )  
Á m bito diferenciado  
 
IX.  ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
1. E l proceso de producc ión prim aria , de conejos  
2. Innovación y  desarro llo  de productos del conejo, con va lor  agregado 
3. Aseguram iento de la  ca lidad e inocuidad de la  carne y  derivados de conejo  
4. Estrateg ias de m ercadeo de productos del conejo  
 
X.  SEC U EN C IA  D ID Á C TIC A  
El program a está estructurado de ta l m anera que e l d iscente se com penetre en los procesos de crianza,  a lim entac ión, reproducc ión y  
engorda, así com o incurs ionar en la  industria lizac ión de  productos y  subproductos del conejo, ba jo un esquem a de inocuidad  acorde a la  
norm ativ idad aplicable y  las estrateg ias para co locar sus productos en un am plio  m ercado..  
 
XI.  D ESA R R O LLO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
U N ID A D  D E 
C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
El proceso de producc ión 
productos prim arios de l 
conejo  
In troducc ión  a la  cunicu ltura  
C onstrucc iones y  am biente  
M anejo reproductivo  
M anejo nutric ional 
M anejo h ig ién ico –  sanitario  
Producc ión de carne  
C onsulta  b ib liográfica  
Anális is  
Trabajo en equipo  
In terés reflex ivo  
Anális is  crítico  
Em prendedora  
Em presaria l 
R esponsabilidad 
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Producción de p ie l 
Producción de Pelo  
Producción de excretas  
R espeto  
Puntualidad  
C olaborac ión  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Lectura, anális is  de la  in form ación  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Bib liografía , C PU  C añón, proyector de 
acetatos, p in tarrón. 
G ranja cun ico la de la  posta zootécnica . 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
20 horas teoría  
10 horas de práctica  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO  C O N O C IM IEN TO S 
Los a lum nos partic ipantes tendrán acceso 
m ódulo cunico la de la  Posta Zootécnica de la  
FM VZ 
 
In tegrac ión de los a lum nos a l m ódulo  cunico la 
de la  Posta Zootécn ica de la  FM VZ 
H em bras de v ientre, sem enta les y  gazapos 
para engorda 
 
C onocerá y  será capaz de m anejar e l proceso 
de producc ión en una em presa cuníco la  
 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores 
Innovación y  desarro llo  de 
productos del conejo, con va lor 
agregado 
C arne y  productos derivados  
Pie l y  productos derivados  
Excretas y  productos 
derivados 
Sacrific io  de anim ales fina lizados, y  
em pacado de la  canal 
Innovación y  desarro llo  de productos 
(carne, p ie l y  excretas  
Trabajo en equipo  
Proactivo  
Anális is  crítico  
Em prendedora  
Em presaria l 
R esponsabilidad  
R espeto  
Puntualidad  
C olaborac ión  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
In tervención de los a lum nos en labores de 
obtenc ión de productos prim arios y  con va lor 
agregado 
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
G ranjas cuníco la, an im ales fina lizados  
M atadero de la  un idad de producc ión  
Planta de procesam iento de carne  
Planta de procesam iento de p ie l  
T IEM PO  D ESTIN A D O  
8 horas teoría  
16 horas de práctica  
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  II EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
Los a lum nos partic ipantes tendrán acceso a l 
m ódulo cunico la de la  Posta Zootécnica de la  
FM VZ 
Los a lum nos serán responsables del 
procesam iento de productos , ta les com o: 
carne, p ie l y  excretas de conejo  
Será capaz de ob tener productos con va lor 
agregado 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  III  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/Valores  
Aseguram iento de la  ca lidad e 
inocuidad de la  carne y  derivados de 
conejo  
Legis lac ión y  norm ativ idad  
Buenas prácticas de 
producc ión  
Buenas prácticas de 
m anufactura  
Auditoria  de ca lidad  
C apacidad de anális is  y  
s ín tes is  
In terés  
Trabajo en equipo  
C olaborac ión  
H onestidad  
R esponsabilidad  
R espeto  
Puntualidad  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Lectura, anális is  de b ib liografía , d iscus ión 
d irig ida y  s ín tes is  
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Aula 
C PU  y cañón  
G ranja cuníco la  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
2 horas teoría  
2 horas de práctica  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  III  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
 
E l estud iante deberá constatar la  necesidad 
de la  m ejora continua, la  profes ionalizac ión, la  
prom oción del cam bio en las personas y  en 
organizac iones m odernas  
 
 
 
 
H oy en e l au la  
M añana en la  fam ilia , en la  organizac ión y  en 
la  soc iedad 
Prom oción de un su jeto con va lores y  v is ión, 
habilidades creativas, de com unic ac ión, de 
in terre lac ión, identificado con los re tos de 
innovación, productiv idad, ca lidad, 
com petitiv idad, y  sobre todo con un auténtico 
liderazgo para d irig ir una em presa cuníco la  
In tegrac ión de la  in form ación  
C onducción de un s is tem a de gestión para la  
ca lidad 
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  IV  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/Valores  
 
Estrateg ias de m ercadeo  
 
1 . Selecc ión del M ercado O bjetivo  
2. Estrateg ias para e l desarro llo  de l 
Producto  
3. Estrateg ia de D is tribuc ión  
4. Estrateg ia de Prom oción y  
Public idad  
5. Estrateg ia de Ventas  
6. Estrateg ia de prec ios  
7. Estrateg ia de C om unicac ión y  
Serv ic io  a l C liente  
8. Estrateg ia de as is tenc ia técnica y  
m anejo de fa llas  
9. Estrateg ias de branding e im agen 
em presaria l 
C apacidad de anális is  
s ín tes is  de in form ación y  
d iseño y  e jecuc ión de 
estrateg ias de m ercadeo  
 
In terés  
Trabajo en equipo  
C olaborac ión  
H onestidad 
R esponsabilidad  
R espeto  
Puntualidad  
 
 
 
 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Lectura, anális is  de b ib liografía , d iscus ión 
d irig ida y  s ín tes is  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
C om putadora, im presora, 
C PU  y cañón  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
2  horas de teoría  
4 horas de práctica  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  IV  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
El estudiante deberá desarro llar una serie  de 
estrateg ias de m ercadeo  
H oy en e l au la  
M añana en la  fam ilia , en su organizac ión y  en 
la  soc iedad 
Tríp ticos , posters , spots  de rad io, m uestra 
gastronóm ica etc . 
 
D iseño de estrateg ias de m ercadeo, d iseño de 
m edios prom ocionales y  d ifus ión de m ateria les  
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XII.  EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
ESTIM A D O R ES VA LO R  JU STIFIC A C IO N  
El proceso de producc ión productos prim arios de l 
conejo  
15%  El a lum no tendrá la  habilidad sobre e l m anejo in tegra l de la  
granja cunico la  
Innovación y  desarro llo  de productos del conejo, con 
va lor agregado  
15%  M ateria liza e l conocim iento  
Aseguram iento de la  ca lidad e inocuidad de la  carne y  
derivados de conejo  
5 %  El a lum no realizará un e jerc ic io  en granja o rastro, com o 
auditor de ca lidad  
Estrateg ias de m ercadeo  15 %  M ateria liza e l conocim iento  
Prueba de ensayo  30%  C uando m ás serán dos pruebas de ensayo  
Puntualidad , as is tenc ia, respeto y  responsabilidad  10%  aprender y  trabajar en equipo ex ige de los partic ipantes en 
este curso as is tenc ia, puntualidad, respeto, responsabilidad  
Aprendiza je, co laborac ión y  trabajo en equipo  10%  El aprendiza je y  e l trabajo en equipo son ind ispensables 
para m ejorar la  productiv idad y  la  com petitiv idad  
Tota l  100 %  C alificac ión m ín im a aprobatoria : 6  puntos en escala de 0 a 
10  
 
D ESC R IB IR  D ETA LLA D A M EN TE EL FO R M A TO  D E EVA LU A C IÓ N  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE A C O R D E A   C O M PETEN C IA S, 
C O M O  LO  M A R C A  EL PLA N  D E ESTU D IO S VIG EN TE (C U R R IC U LU M  2004)  
 
A C R ED ITA C IO N  
La ca lificac ión m ín im a para aprobar la  un idad de aprendiza je es de 6.0 , en escala de 0 a 10  
 
EXEN C IÓ N  D E LA  EVA LU A C IO N  FIN A L  
C ontar con un prom edio m ayor a 8.0 y  tener un m ín im o de as is tenc ias del 80%  
 
A SISTEN C IA  A  C LA SES TEO R IC A S Y PR A C TIC A S  
Tener un 80%  de as is tenc ia a c lases teóricas  y /o practicas  
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XIII.  B IB LIO G R A FÍA  
BÁSIC A  
 C LASIFIC AC IÓ N  
Alvariño, M .A.: (1993) C ontro l de la  reproducc ión del c onejo, M undiprensa  454 A 48 
Baselga, M ., B lasco A.: (1989) M ejora genética del conejo productor de carne  453 B37 
Buxadé, C . (1994) Zootecnia, Tom o X Producc iones cuníco la y  avíco la, M undiprensa  197 Z66 
C heeke, P.R .: (1995) Alim entac ión y  nutric ión del c onejo, Acrib ia . 454 C 44 
D e Blas, B.C .: (1989) Alim entac ión del conejo 2ª ed it . M undiprensa  453 A65    
Lebas, e t, a l.(1996) El C onejo, C ría  y  Pato logía, FAO  453 C 66 
G arcía G .M .M endoza B.J . (2004) Buenas Practicas de Producc ion y  de M anufactura Tesis  
profes ional 
M VZ 24 G 373 
Surdeau, P., H enaff, R .: (1984) Producc ión de conejos para carne, M undiprensa  SF 453 S87 
Ferrer P.J . (1986) El arte  de criar conejos y  otros anim ales de peletería   SF453 F46 
Ferruz i C . (1986) M anual de Lom bricu ltura  SF597 F46 
Lerena G abarret (1975) cría  de l conejo de angora. M undo Técnico  SF453 L47 
Sanford (1988) J .C . E l conejo dom éstico, Edit. Acrib ia  SF453 S33 
Baro S.E. e t a l (1977) Apuntes de C unicu ltura  SF453 B3 
D e M ayolas E.(1976) Insta lac ion y  organizac ión de un establec im ie nto cunico la  SF453  M 39 
 
C O M PLEM EN TA R IA  (en orden de im portanc ia)  
Prie to, S. C . (1992) Princ ip ios de M ercadotecnia. Editoria l Banca y  C om erc io S. a : de C . V.  S/R  S/R  
M ejía  R . M . L.: (2005) Industria lizac ión del conejo, U AEM  S/R  S/R  
Aaker, D . (2003) Investigac ión de m ercados  G ilber A. C hurchil H F5415.2  C 485 
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R EVISTA S IN TER N A C IO N A LES  D irectorio Internet: 
Lagom orpha, Editada por la  asoc iac ión Española de C unicu ltura (ASESC U ) http :w w w .edivet.com /asescu  
C onejos U SA http ://w w w .rabbitw eb.net 
R eal Escuela de Avicu ltura  http ://w w w .av icu ltura.com  
C onejos in fo .com  http ://w w w .conejos -in fo.com /in terp.htm  
C O N EJO S Asociac ión N acional de C unicu ltores de M éxico  w w w .ancum .com .m x  
C O N EJO  IN TER N AC IO N AL Editoria l Agros M éxico, D .F  deandap@ prodigy.net.m x  
C onig lico ltura  Via Em ilia  Levante 31  w w w .edagrico le .it cn@ gce.it  
L 'ELEVEU R  D E LAPIN S Editions du Boisbaudry, S.A. Franc ia  m m ontjo ie@ editionsduboisbaudry.fr  
C U N IC U LTU R A PR O FESIO N AL Argentina  cunicu lturaprofes ional@ uols inectis .com .ar  
W O R LD  R ABBIT SC IEN C E BP 5063370 Lem pdes Tel.: 04 73 92 01 52 Fax 04 73 92 
86 80 
w w w .rabbit-sc ience.com  asfrcuni@ easynet.fr  
BEC ER R A, R . (1999) EN C U ESTAS SO BR E M ER C AD O S  http ://w w w . iam net.com /rbecerra/encuestas.h tm  
 
